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Ascensos.--Orden de 30 de octubre de 1952 por la que se
promueve a sus inmediatos empleos al Capitán de FragaT
ta (E. S.) don Joaquín Cervera y Cervera y al Capitán
de Corbeta (E) don Felipe Pita da Veiga y Sanz.—Pá
gina 1.734.
Destinos.—Orden de 30 de octubre de 1952 por la quese
nombra Jefe de la Flotilla de Lanchas Torpederas y de
la Base de Apoyo de Puntales al Capitán de Fraga
ta (T. S.) don Juan Cervera y Cervera.—Página 1.734.
Otra de 30 de octubre de 1952 por la que se dispone des
empeñe el cargo de Comandante de quilla del dragaminas
Tinto, hasta que dicho buque sea armado, el Capitán de
Corbeta (T) don José López Jurado.—Página 1.734.
Otra de 30 de octubre de 1952 por la que se nombra Co
mandante de quilla del torpedero Osado al Capitán de Cor
beta (T) , don Eladio Rodríguez Galán.—Página 1.734.
Otra de 30 de octubre de 1952 por la que se confirma des
tino al Capitán de Corbeta (e) de la Escala Complemen
taria D. Antonio Ortús Gallán.—Página 1.734.
Otra de 30 de octubre de 1952 por la que se dispone em
barque en la Tercera División de la Flota el Alférez de
Navío D. Manuel Zambrano Ortega.— Páginas 1.734
y 1.735.
Otra de 30 de octubre de 1952 por la que se dispone pasedestinado a la Flotilla de ,Lanchas Rápidas de Puntales
el Capellán segundo provisional D. Luis Castro Márquez.Página 1.735.
Otra de 30 de octubre de 1952 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela de Guerra Naval el Cartógrafo deprimera clase D. Sebastián Ayala Barahona. — Pági
na 1.735. •
Licencias Para contraer matrimonio.—Orden de 30 de octubre
de 1952 por la que se concede licencia para contraer matrimonio al Capitán Médico de la Armada D. Marcial
Viéitez Lorenzo.—Página 1.735,
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Licencias Para contraer matrimonio.—Orden de 30 de octubre
de 1952 por la que se concede licencia para contraer matri
monio al Teniente Médico de la Escala de Complementodel Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Juan Pérez-Cam
pos López.—Página 1.735.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 29 de octubre de 1952 por la que sedispone pase destinado al cañonero Cánovas del Castillo
el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa D. Tomás
Mestres Navas. Página 1.735.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 30 de octubre de 1952 por la que se
promueve al empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca
del Cuerpo de Suboficiales al primero D. Manuel AguilarLedesma.--Páginas 1.735 y 1.736.
Otra de 30 de octubre de 1952 por la que se promueve al
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales al segundo D. José Rosende Queiruga.—
Página 1.736.
Retiros.—Orden de 24 de octubre de 1952 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Mecánico, Ma
yor D. José Benítez Sánchez.—Página 1.736.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 26 de agosto de 1952 por la que se resuelve el re
curso de agravios interpuesto por D. Blas Vivanco Serra
no contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar
relativo a su haber pasivo.—Páginas 1.736 y 1.737.
Otra de 17 de julio de 1952 por la que se resuelve el recurso
de agravios promovido por D. Antonio Juan Verdera con
tra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar que
le cleniega aplicación de los beneficios del Decreto de 11 de
julio de 1949.—Páginas 1.737 y 1.738.
Otra de 29 de julio de 1952 por la que se resuelve el recurso
de agravios promovido por D. Joaquín Sandubete Feijóo,
Condestable segundo del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo deJusticia Militar, relativo a su haber pasiva—Página 1.738.
Otra de 17 ele julio de 1952 por la que se resuelve el recurso
de agravios interpuesto por D. Sebastián Menacho García,Ayudante Auxiliar Mayor de Infantería de Marina, reti
rado extraordinario, contra acuerdo del Consejo Supremode Justicia Militar, relativo a su haber pasivo.—Pági
nas 1.738 y 1.739.
miNisTxRio DIU, EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DF JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 14 de octubre
de 1952 por la que se señalan haberes pasivos al personal
de la Armada que se relaciona.—Página 1.739.
EDICTOS --- REQUISITORIAS •P
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oMe, 1\1"MS Destinos.—Orden Ministerial.—Se aprueba la determinación adoptada por el excelentísimo señor Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena en el sentido de que el Capitán de Corbe
s E R y 1 C 1 0 DE PERSON.AL ta (T) don José López Jurado desempeñe el cargo
de Comandante de quilla del dragaminas Tinto hasta
que dicho buque sea armado.
Madrid, 30 de octubre de 1952.
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Orden Ministerial.—Como consecuen
cia de la vacante producida por el pase a la situa
ción de "reserva" del Almirante Excmo. Sr. D. Ra
fael Estrada y Arnáiz y sus resultas, se promueve
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 25 del
actual y efectos administrativos de 1.° de noviem
bre próximo, al Capitán de Fragata (E. S.) don
Joaquín Cervera y Cervera y al Capitán de Corbe
ta (E) don Felipe Pita da Veiga y Sanz, primeros
en sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos
de las condiciones reglamentarias y han sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo queda.: escalafonados a conti
nuación del Capitán de Navío (E) señor don Pedro
Núñez Iglesias y del Capitán de Fragata (E. Av.)
D. Carlos Buhigas García, respectivamente.
No se producen ascensos en los empleos inferio
res por haberse reintegrado al servicio activo, por
Orden Ministerial de 18 del actual (D. O. núme
ro 240), el Capitán de Corbeta (S. T.) don Fran
cisco Javier de Elizalde y Láinez, que se hallaba en
la situación de "supernumerario".
Madrid, 30 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.— Orden Ministerial. Se nombra Jefe
de la Flotilla de Lanchas Torpederas y de la Base
de Apoyo de Puntales al Capitán de Fragata (T. S.)
D. Juan Cervera y Cervera, el cual cesará
como
Comandante del destructor Churruca una vez que
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de octubre de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante de quilla del torpe
dero Osado al Capitán de Corbeta (T) don Eladio
Rodríguez Galán, el cual cesará como Ayudante Se
cretario interino del excelentísimo señor Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se confirma en su destino de la Comandancia
Militar de Marina de Palma de Mallorca al Capitán
de Corbeta (e) de la Escala Complementaria don
Antonio Ortús Gallán.
- Madrid, 30 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone que al terminar en 1.° de noviem
bre próximo los dos meses de prórroga de licencia
por enfermo que se halla disfrutando el Alférez
de
Navío D. Manuel Zambrano Qrtega, embarque en
la Tercera División de la Flota, cesando a las ór
denes del excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y se
ñor Interventor Central de Marina.
Destinos.—Orden Ministerial. — Habiendo cesado
en el cañonero Calvo Sotclo en 22 de agosto último,
por disposición de la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, el Capellán segundo
provisional D. Luis Castro Márquez, pasa destina
do, con antigüedad de aquella fecha, a la Flotilla
de Lanchas Rápidas de Puntales.
Madrid, 30 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, excelentísimo y reverendísi
mo señor Arzobispo de Sión Vicario General Cas
trense, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal, General Jefe Superior de Contabilidad y señor Interventor Central.
Excmos. Sres. .
Destinos.—Orden Ministerial. A propuesta del
excelentísimo señor Almirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armada se dispone que el Cartógrafo de
primera clase D. Sebastián Ayala Barahona pasedestinado a la Escuela de Guerra Naval, cesando
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada, Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Elisa Legeren Varela al Capitán Médico de la Ar
mada D. Marcial Viéitez Lorenzo.
Madrid, 30 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
neral Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
o
Escalas de Complemento.
Licencias para contraer matrimonio. Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en-la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Nieves Martínez Moreno al Teniente Médico de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad de
la Armada D. Juan Pérez-Campos López.
Madrid, 30 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer





Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que elAlférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Tomás Mestres Navas pase destinado al cañonero
Cánovas del Castillo, debiendo cesar en su actual
destino del cañonero Calvo Sotelo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 29 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Orden Ministerial. Para cubrir va
cante existente en el empleo de Celador Mayor dePuerto v Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresadoempleo al primero D. Manuel Aguilar Ledesma, con
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antigüedad de 30 de octubre de 1952 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de no
viembre siguiente, debiendo escalafonarse a conti
nuación del de su mismo empleo D. Francisco Hi
dalgo Zúmel.
Madrid, 30 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de Puerto v Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. José Rosende
Oueiruga, con antigüedad de 30 de octubre de 1952
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de noviembre siguiente, debiendo escalafonarse
a continuación del de su mismo empleo D. Celes
tino Cuevas Fernández.
Madrid, 30 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Retiros.—Orden Ministerial.—Por cumplir el día
17 de enero de 1953 la edad reglamentaria para ello,
se dispone que el Mecánico Mayor D. José Benítez
Sánchez cese en la situación de "actividad" y cause
alta en la de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 24 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad
y General Interventor de la Armada.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
21 de julio último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por el Es
cribiente Mayor de la Armada D. Blas Vivancos
■•■■•••/..•
Serrano contra acuerdo del Consejo Supremo de
justicia Militar de 2 de enero de 1952, que le seña
ló haber de retiro ; y
Resultando que al recurrente, Escribiente Mayor
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, retirado
por edad, le fué señalada, por acuerdo de la Sala de
Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar
de 2 de enero de 1952, la pensión de retiro de pe
setas mensuales 1.507,30, que son las 90 centésimas
del sueldo percibido en activo, incrementado con diez
trienios y la gratificación de destino, por contar con
cuarenta y -dos arios, cuatro meses y veintitrés días
de servicios abonables ;
Resultando que contra este acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
y entendiéndolo desestimado por silencio adminis
trativo, recurrió en tiempo y forma en agravios,
fundándose' en que con arreglo al artículo 1.° de la
Ley de 30 de diciembre de 1943, artículo 45 del vi
gente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, Orden Ministerial de 7 de junio de 1946
y Ley de 17 de julio de 1948, le corresponde, por
estar su empleo equiparado al de Alférez y contar
con más de treinta arios de servicios abonables, re
tirarse con el sueldo de Capitán ;
Resultando que el Fiscal militar informó, a pro
pósito del recurso de reposición, que como no se
aportaban hechos ni se invocaban disposiciones que
no se hubieran tenido en cuenta en la acordada re
currida procedía desestimarlo ;
Vistos el artículo 1.° de la Ley de 30 de diciem
bre de 1943, el artículo 1.° de la Ley de 17 de julio
de 1948, artículo 4.° del vigente Reglamento del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, aprobado por
Orden de 7 de mayo de 1949, y demás disposicio
nes que se citan :
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
un Escribiente Mayor de la Armada, que al retirar
se por edad cuenta con más de treinta arios de ser
vicios con abonos de campaña tiene derecho a que
su haber de retiro se regule por el sueldo de Ca
pitán;
Considerando que, según el artículo 1.° de la Ley
de 30 de diciembre de 1943, "el personal de los
Cuerpos de la Armada que ostente categoría de Ofi
cial, cuente con más de treinta arios de servicios con
abono de campaña y no haya alcanzado el empleo
de Capitán al corresponderle el retiro forzoso por
edad, tendrá como sueldo regulador para su clasi
ficación de haber pasivo el asignado a dicho empleo",
disposición ratificada y ampliada por el artículo 1.°
de la Ley de 17 de julio de 1948 al establecer, con
carácter general, que "al personal de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire y de la Guardia Civil y Po
licía Armada que ostenten categoría de Oficial y
cuente con treinta arios de servicios con abonos de
campaña, sin haber alcanzado el empleo de Capitán
al corresponderle el retiro forzoso por edad, se le
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aplicará corno sueldo regulador para el señalamiento
de sus haberes pasivos el asignado a dicho empleo".
Considerando que, con arreglo al artículo 4•0
apartado c), del Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales de la Armada, aprobado por Orden de 7 de
mayo de 1949, los Escribientes Mayores están equi
parados a Alféreces, siguiendo en esto el criterio del
Decreto de 31 de julio de 1940, que reorganizó el
Cuerpo, aclarado por la Orden de 7 de junio de 1946
en los siguientes términos : "Los Mayores d¿ las
distintas Especialidades que constituyen el Cuerpo
de la Armada están equiparados a Alféreces a todos
los efectos de esta categoría militar y, por lo tanto,
su empleo no es inferior al de Oficial vivo y efecti
vo, aun formando parte de un Cuerpo de Suboficia•-
les", y "gozarán, como consecuencia de dicha equi
paración, de todos los derechos, honores, emolumen
tos v ventajas que corresponden a tal categoría mi
litar";
Considerando, en conclusión, que el recurrente,
Escribiente Mayor de la Armada, Con más de trein
ta arios de servicios, con abonos de campaña, tiene
derecho a que su haber de retiro se regule por el
sueldo de Capitán, criterio ya sustentado por esta
jurisdicción en el recurso de agravios interpuesto por.
D. Francisco Fernández Alonso,
De conformidad con el dictamen emitido poi- el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
tielto estimar el presente recurso de agravios, y, en
consecuencia, que, anulada la resolución que se im
pugna, se devuelva el expediente al Consejo Supre
mo de justicia Militar para nuevo señalamiento de
haber pasivo, tomando como base el sueldo de Ca
pitán en lugar del de Alférez."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 26 de agosto de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro, de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 299, pág. 4.888.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
17 de mayo último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por donAntonio Juan Verdera, Auxiliar Mayor de Infan
tería de Marina, retirado, contra acuerdo del Con
sejo Supremo de Justicia Militar de 10 de julio
de 1951, que le denegó la aplicación de los benefi
cios del Decreto de 11 de julio de 1949 ; y
Resultando que el interesado pasó a la situaciónde "retirado extraordinario" por Orden Ministerial
de 12 de marzo de 1935, prestó servicios de activi
dad durante la Guerra de Liberación, y al publicar
se el Decreto de 11 de julio de 1949 solicitó del
Consejo Supremo de Justicia Militar la concesión
de .los beneficios establecidos en el mismo, recayen
do sobre tal petición el acuerdo del Consejo Supre
mo de justicia Militar de 10 de julio de 1951, por
el que se denegó lo solicitado, por entender que de
aplicarse al peticionario el Decreto de 11 de julio
de 1949 sólo tendría derecho a un haber pasivo men
sual de retiro de 600 pesetas, equivalente al 90 por
100 del sueldo de Alférez en 1943, más cuatro quin
quenios, de cuantía inferior a la pensión de retiro
de Z08,33 pesetas mensuales que actualmente dis
fruta, al amparo de lo dispuesto en la Ley de 24 de
noviembre de 1931, con arreglo a cuyos preceptos
pasó a la situación de "retirado extraordinario"-;
Resultando que contra dicho acuerdo formuló el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
y al considerarlo desestimado, en aplicación del si
lencio administrativo, recurrió en tiempo Y forma
en agravios, insistiendo en su primitiva petición ;
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de Justicia. Militar, al desestimar expresa
y tardíamente el recurso de reposición, fundó tal re
solución en que no se aportaban por el recurrente
nuevos hechos ni se invocaban disposiciones que no
hubieran sido tenidas en cuenta por. la acordada re
currida;
Vistas las disposiciones citadas y demás de per
tinente aplicación ;
Considerando que para que prospere el recurso
de ng-ravios es presupuesto inexcusable la existencia
de una resolución de la Administración Central en
materia de personal que infiere agravio al recurren
te por haber sido dictada con vicio de forma o in
fracción expresa de una Ley, un Reglamento u otro
precepto de carácter administrativo;
Considerando que en el presente 'caso la resolu
ción del Consejo Supremo de justicia Militar que
se impugna en el recurso, lejos de causar agravio al
recurrente le ha evitado el perjuicio que para el
mismo se hubiera derivado de la estimación de su
petición, toda vez que en tal supuesto. o sea si le
hubiera aplicado el Decreto de 11 de julio- de 1949,
corno solicitaba, sólo habría acreditado derecho a la
percepción de una pensión de retiro de 600 pesetas
mensuales en lugar de la de 708,33 pesetas, también
mensuales, que actualmente disfruta en mérito a las
normas excepcionales de la Ley de 24 de noviembre
de 1931. a cuyo amparo obtuvo el retiro ;
Considerando, en conclusión, que la inexistencia
de agravio para el recurrente por parte del acuerdo
impugnado es causa bastante para que se desestimeel actual recurso,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
I,o que de orden de Su Excelencia se publica enel Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
14 de junio último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por D. Se
bastián Menacho García, Ayudante Auxiliar Mayor
de Infantería de Marina, retirado extraordinario,
contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia
Iilitar relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que el Ayudante Auxiliar 1Vlayor de
Infantería de Marina D. Sebastián IVIenacho García
pasó a la situación de "retirado extraordinario" en
1931 y prestó servicios en nuestra Guerra de Libe
ración desde el 15 de enero de 1937 hasta el 27 de
abril de 1939;
Resultando que solicitó 'del Consejo Supremo de
justicia Militar el señalamiento de una pensión de
retiro con arreglo a la Ley de 13 de diciembre de
1943, tomando como sueldo regulador cl de Capi
tán, que estima le corresponde con arreglo al Esta
tuto de Clases Pasivas, por contar con más de trein
ta y cinco años de servicios, con abonos de ellos
ocho en el empleo de Ayudante Auxiliar Mayor de
infantería de Márina ;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar denegó esta petición, y recurrido este acuer
do en reposición y desestimado este recurso, inter
puso el Sr. Menacho recurso de agravios, insistien
do en su pretensión ;
Vistos la Ley de 13 de diciembre de 1943, De
creto de 11 de julio de 1949, Estatuto de Clases
Pasivas, Orden Ministerial de 24 de agosto de 1944;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente caso es la de detetrninar si pueden combinar
se los preceptos de la Ley de 13 de diciembre de 1943
y los del Estatuto de Clases Pasivas a efectos de
señalar al recurrente el sueldo regulador de Capitán
en la cuantía consignada en el Presupuesto de 1943,
más los correspondientes quinquenios acumulables ;
Considerando que ha sido criterio constantemente
sostenido por esta Jurisdicción el de la independen
cia de los dos regímenes de pensiones, el de las ex
traordinarias de la Ley de 13 de diciembre de 1943
y el de las ordinarias del Estatuto de Clases Pasivas ;
y que solamente se declara aplicable el Estatuto en
el reconocimiento de pensiones extraordinarias, con
carácter supletorio ;
Considerando que la Orden Ministerial de 24 de
agosto de 1944 señala como sueldo regulador el del
empleo correspondiente a la fecha de retiro, por lo
que no puede accederse a la pretensión del señor
Menacho, que solicita los dos extremos incompati
bles,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
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con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lladrid, 17 de julio de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 300, pág. 4.897.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
4 de julio corriente, tomó el acuerdo que dice así •
"En el recurso de agravios promovido por D. Joa
quín Sandubete Feijóo, Condestable segundo del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, retirado, con
tra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, relativo a su haber pasivo ;
Resultando que en 27 de febrero de 1947 pasó a
la situación de "retirado" por edad el Condestable
segundo D. Joaquín Sandubete Feijóo, que solicitó
del Consejo Supremo de Justicia Militar que se le
reconociese un haber pasivo, tomando como regula
dor el sueldo de Alférez de Navío, solicitud que fué
denegada en 6 de julio de 1951;
Resultando que interpuso el Sr. Sandubete re
curso de reposición, que fué estimado en 30 de no
viembre de 1951 por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar ;
Resultando que en 10 de octubre de 1951, esti
mando la reposición denegada por el silencio admi
nistrativo, interpuso el Sr. Sandubete recurso de
agravios, insistiendo en su pretensión ;
Vistos la Ley de 18 de marzo de 1944, artícu
los 3.° y 4.°;
Considerando que en el presente recurso de agra
vios ha desaparecido el objeto del mismo, toda vez
que ha sido estimada la pretensión del recurrente
en trAmite de reposición,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto que no ha lugar a resolver el presente recurso
de agravios, por haber sido estimada la pretensión
del recurrente en trámite de reposición."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
pios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de julio de 1952.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B.. O. del Estado núm. 300, pág. 4.898.)
CARRERO
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con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de julio de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 301, pág. 4.910.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de octubre de 1952.—E1 General Se
cretario, Francisco Mata Manzanedo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre primero, retirado, D. Bernardino
López Varela : 562,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el día
1 de enero de 1944.---Reside en Vigo.—(b) y (c).
Condestable primero, retirado, D. Andrés de Ar
cos Muñoz-Cruzado : 675,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1944.—Reside en Cá
diz.—(d) y (c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Emilio Escarabajal Salinas : 1.512,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de abril de 1951. Reside
en Cartagena.—(c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber, pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto delas Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado condicho señalamiento, puede interponer, con arreglo alo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de.. 18 de
marzo de 1944 (B. O. del E. núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
0.1..111,••••••,1*
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tar desde el siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo hasta fin de julio de 1945, y
desde 1 de agosto de 1945 la cantidad también men
sual de 200 pesetas por la pensión de la Placa de
la referida Orden.
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(d) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 50 pesetas por
la pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo hasta fin de julio de 1945, y
desde 1 de agosto de 1945 la cantidad también men
sual de 100 pesetas por la pensión de la Cruz de
la referida Orden.
Madrid, 14 de octubre de 1952.—El General Se
cretario, Francisco Mata Manzanedo.
(Del D. O. del Ejército núm. 244, pág. 309.)
EDICTOS
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Activa, Ayu
dante Militar de Marina de este Distrito y juez
instructor del mismo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extra
vío de la 'Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo Francisco Buceta González,
queda sin efecto ni valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él.
Dado en Isla Cristina a los veinticuatro días del
mes de octubre de mil novecientos cincuenta y dos.El Teniente de Navío de la R. N. A., juez instruc
tor, Mariano Pascual del Pobil.
Don Antonio Reyes Menchaca, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina y juez permanente de San Esteban de
Pravia,
Hago saber : Que por decreto de 22 del actual
de la Superior Autoridad jurisdiccional de este De
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partamento Marítimo, se ha declarado acreditado el
extravío de la Cartilla Naval del inscripto folio nú
mero 9 del reemplazo de 1942 del Trozo de Noya
Severino Lestón Santos.
Lo que se hace público para general conocimiento
en San Esteban de I'ravia a veintisiete de octubre
de mil novecientos cincuenta y dos.—E1 Teniente
de Navío de la R. N. A., 1 uez instructor, Antonio
Reyes.
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima de este Trozo, per
teneciente a Ramón Romero Agraso, se declara nulo
y sin valor dicho documento, haciéndose responsa
ble a la persona que lo posea y no lo entregue a
la Autoridad de Marina.
Huelva a 27 de octubre de 1952.—El Alférez de
Infantería de Marina, Juez instructor, Norberto Ro
mero.
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia de lvIarina de Huelva,
Hago saber : Que acreditado el extravío del Nom
bramiento de Patrón de Cabotaje de segunda clase
a Diego Novoa Pérez, se declara nulo y sin valor
dicho documento, haciéndose responsable a la per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
Huelva a 27 de octubre de 1952.—E1 Alférez de
Infantería de Marina, Juez instructor, Norberto Ro
mero.
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Huelva,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
bi eta de Inscripción Marítima de este Trozo de An
tonio Gallego López, se declara nulo y sin valor di
cho documento, haciéndose responsable a la persona
que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Aila
rina.
Huelva a 27 de octubre de 1952.—El Alférez de




.1 osé Ors Calvo, hijo de Antonio y de Rosa, na
tural de Vicálvaro (Madrid), vecino de Las Palmas
de Gran Canaria, de cincuenta años de edad, inscrip
to al folio número 443 de 1951 ; procesado en la
causa número 54 de 1952 por el presunto delito de
deserción mercante ; comparecerá, en el término de
treinta días, ante D. Wenceslao Santos Mieytes, Ca
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa y Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
La Güera (A. O. E.), bajo apercibimiento de que,
de no hacerlo, será declarado rebelde.
En La Güera a 20 de septiembre de 1952.—E1
Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instructor,
Ilienceslao Santos.
José Rivademar Rial, de veintinueve arios de edad,
soltero, Marinero, hijo de Manuel y de Josefa, natt,-
ral de Palmeira (La Coruña).
Antonio Lloret Romera, de treinta y dos arios de
edad, soltero, Marinero, hijo de José y de Ana, na
tural de Almería.
Manuel Pouso Fariña, de treinta y tres arios de
edad, soltero, 2slarinero, hijo de Manuel y de Juana,
natural de Caramiñal (La Coruña).
Higinio Sanmartín Barreiro, de veinte años de
edad, soltero, Marinero, hijo de Ramón y de Per
fecta, natural de Sangenjo (Pontevedra).
José L. Becerra Martiñiño, de veinte años de
edad, soltero, Marinero, hijo de José y de Caye
tana, natural de Cádiz.
Procesados en causa de esta Jurisdicción núme
ro 99 de 1951 por el delito de deserción mercante
en el puerto de La Guaira (Venezuela), siendo tri
pulantes del vapor Ciudad de Sevilla; comparecerán,
en el término de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante este Juzgado
de Marina, para responder a los cargos que les re
sulten de la citada causa, bajo apercibimiento de
que, de no verificarlo en el plazo señalado, serán
declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y nii
litares que, en caso de ser habidos, los pongan a
mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de octubre de 1952.--
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
iPPATIIRA SUPERIOR DF CONTABILIDAD Estado número 12/52.
PRESUPUESTOS Y CREDITOS
Estado del movimiento de
créditos durante la quincena





0.M.C. concesión. PRIMER DESTINATARIO
Capítulo 1.°, Artículo 2.°, Grupo 1.°, Concepto 2.°
Suministro aceite lámpara votiva Virgen del Carmen en
San Fernando . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
• ..
Gastos representación originados a S. E. . . • ..
Capítulo 2.°, Artículo 3.°, Grupo 1.°, Concepto U.°
Edición 1.000 ejemplares publicación Manual de Guerra
Naval.. ..
•• ••..•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • ••
Capítulo 2.°, Artículo 3.°, Grupo 1.°, Concepto U.°
Abono fotografías Marinería inútil Cuartel Instrucción Cá
diz agosto . . . . . , • •• •• ••
Capítulo 2.°, Artículo 4.°, Grupo 1.°, Concepto U.°
Alquiler garaje coche F. N.-421 en Comandancia de Marina
de Valencia . . • • • • . ., •
• •• ••
Capítulo 3.°, Artículo 1.°, Grupo 2.°, Concepto 1.°
Alquiler autobús para _ Profesores y Alumnos Transmisio
nes y Electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • •
Transporte mobiliario en Alicante mes septiembre .•. •• ••
Idem íd. Comandancia Marina Barcelona agosto . . .. .. ..
Transporte personal Compañía Trasmediterránea diciem
bre adc. 1951 . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. .. 00
Idem automóviles Luarca febrero a julio . . .. .. ..
Idem íd. Cabo Fradera agosto . . . . . . . . .0 .. 00
Idem íd. Tra.smediterránea octubre 1951 . . .. .. ..
Idem íd. noviembre ídem . . . . .. .. .. 04 *O •
'








Idem íd. agosto ídem . . . . . • ••. . • • .. • • ..
Idem íd. diciembre ídem . .
.




Capítulo 3.°, Artículo 1.°, Grupo 2.°, Concepto 3.°
Servicios practicaj es buques Armada en Mahón agosto y
septiembre . . . . . . . . . . . . . . .







Idem al Vulcano en Algeciras septiembre . . . .
'Mem al Cánovas del Castillo en Algeciras septiembre . .
Idem buques Armada El Ferrol del Caudillo . . . . •• •• ••
Idem en Algeciras al Marte s'eptiembre . . .4 e. 00 0.
Idem Sarmiento de Gamboa Algeciras septiembre . .
Idem Almirante Miranda Algeciras septiembre . . . . 40 O.
Idem Cánovas del Castillo Algeciras septiembre.
Idem Galicia Algeciras septiembre . . . •• •
Capítulo 3.°, Artículo 1.°, Grupo 4.°, Concepto 4.°,
Gastos comparecencia en Juzgado Canarias de doña Cori
na Miranda Vega . . . . .. PO 04 04 04
Capítulo 3.°, Artículo 2.", Grupo 4.°, CorcePto 1.°
Suministro géneros para confección prendas Penados Car
Idem géneros para vestuario Mecanógrafas Departamento






































































































Adaptación vestuario reclutas Infantería de Marina Tercio
Ampliación para confección equipos cuero Conductores Par
que número 3 . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . .











Capítulo 3.°, Artículo 2.°, Grupo 4.°, Concepto 3.°
Adquisición vestuario. para Alumnos de la Milicia NavalUniversitaria . : . .
• • • •
•
• • • •
Capítulo 3.°, Artículo 5.°, Grupo 1.°, Concepto
Reparación vehículo F. N.-62 Parque núm. 1 . .Idem 135
. ídem . . •
• •
• • • • •













Idem 109 ídem .
Idem 142 ídem . .
Idem 122 ídem
. . . .
• • • •
• •Idem 439 Parque núm. 4.
• • •









Idem 169 ídem . .
. . . . .
. . . . . .
. . . .
.Suministro cámaras y _cubiertas "Pirelli"
.
• • • •
Reparación coche F. N.-1003 Parque núm. 1 .Idem 146 ídem .
.. •
Idem 184 ídem. . • • •
• • •
• •
• • • • •
Idem 1022 ídem. . • •
• • •
• •
• •Idem 147 ídem . . ••
• • • .
• • • •
• • •













. . • •
•
Idem 068 ídem
Idern 168 ídem. . . .
.
•
•Adquisición cubiertas y cámaras a la Casa "Firestone His-
• • •
pania, S. A."
. . • • •
• • • • .
• • •
• • • • •
• • • •Idem íd. a la Casa "Continental, S. A.". • •
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